

































动我们在 3.5.3.中讨论过的视角导向机制，调整来自角色的信息。  
























































  4．5．独白话语  
  4．5．1．独白与对话  
  4．5．1．1．情境与结构上的差异  
























































































  陌生人：现在，她们在房间里微笑……  
  老人：他们很安静……他们没有料到今天晚上会出这样的事……  
  陌生人：他们动也不动，光笑……现在看哪，父亲把一个手指放在嘴唇
上……  








  陌生人：她连眼皮也不敢抬，生怕吵醒了孩子。  







































  ……我绝不  
  放松我的手。  
  （自语）哎呀呀，我的心呀，快不要这样做！  
  可怜的人呀，你放了孩子，饶了他们吧！  
  即使他们不能同你一块儿过活，但他们毕竟还活在世上，这也好宽慰你













  4．5．2．独白  
  在以上初步的讨论之后，现在应该为独白的各种历时形态总结出一种类型
学框架，以实现我们描绘独白中的对白成分的初衷。  


















































































































































































  4．5．3．旁白  
  旁白并不都是独白；它也并不总是以独白的形式出现。但我们还是要在这
个关节点上将它引入我们的分析，因为它在许多重要的方面与独白相同。37  




  唐·曼努尔：这不是缺少勇气，  
  而只是倒霉和运气不佳。  
  去，再给自己去拿一把剑。  
  唐·路易你正象贵族一般勇敢。  
  （旁白）哦！天啊，我现在该怎么办，  








  如果他战取了我的荣誉  
  获胜的他自然不会加害于我。  
  我必须寻找借口，  
  不管真假，那样  
  我才能认真考虑选择哪条路  













个例证:   






























  老高波:  年轻的先生，请问一声，到犹太老爷的家里怎么走？  
  朗斯洛特:  （旁白）天啊！这是我的亲生的父亲，他的眼睛因为有八
九分盲，所以不认识我。待我戏弄他一下。  
  ……  
  老高波:  哎哟，这条路可不容易走哩！您知道不知道有一个住在他家
里的朗斯洛特，现在还在不在他家里？  






















  4.5.3.3.对话式旁白  












  4.6. 对白性话语  








































平均长度是 20 行,而欧里庇得斯则是 25 行)，甚至同一个作者的不同作品之间
也不同（如索福克勒斯，《俄底浦斯王》的台词 短，平均为 20 行,《特剌喀















  歌队:我们是许多人，但是我的话很简单。  
















  菲必：好牧人，告诉这个少年人恋爱是怎样的。  
  西尔维斯：它是充满了叹息和眼泪的；我正是这样爱着菲必。  
  菲必：我也是这样爱着盖尼米德。  
  奥兰多：我也是这样爱着罗瑟琳。  
  罗瑟琳：我可是一个女人也不爱。  
  西尔维斯：它是全然的忠心和服务；我正是这样爱着菲必苾。  
  菲必：我也是这样爱着盖尼米德。  
  奥兰多：我也是这样爱着罗瑟琳。  
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